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学 内 規 程
富山大学文書決裁規程の制定
富山大学文書決裁規程を次のように制定する。
別表 1 専 決
ー－』ーー司ーーーーーー『－－
区 分 ｜ 名儀者事 項
～～～～～ 
1 職員の各種証明の発行に関すること す件叫 長
2 職員の有給休日匿の承認に関すること // 
3 非常勤職員の無給休暇の承認に関す // 
ること
4 超
す
過勤務命令および休日勤務命令 に
関 ること
／／ 
報 第 47号
昭和38年11月1日
富山大学長 横 田 嘉右衛門
富山大学文書決裁規程
〈趣 旨〉
第1条 本学における文書の決裁については， この規程の
定めるところによるo
2 この規程で、決裁とは， それぞれの文書について承認を
得ベき最終責任者の承認を得ることをし、う。
（学長の決裁事項〉
第2条 学長名および大学名をもって する事項につ い て
は， すべて学長の決裁を得なければなら ない。
2 学長の決裁を得るには， すべて事務局を経由しなけれ
ばなら ない。
（部局長の決裁事項〉
第3条 各部局長（各学部長， 附属図書館長， 事務局長お
よび学生部長を含む。 以下同じ。 〉の所掌事務の処理に
ついては， すべて当該部局長の決裁を得なければならな
し、。
2 部局長の所掌事務であっても特に重要または異例と思
われる事項につ いては， 事務局を経由して， 学長の承認
を得なければなら なし、。
（専決事項〉
第4条 別表iの事項欄に掲げる事項の決裁については，
第2条第1項の規定にかかわら ず， 専決者欄に掲げる者
が専決 する。 ただし， 特別の事情がある場合は． この限
りでなし、。
〈委任事項〉
第5条 所管事項のうち委任した事項および受任者は， 別
表2 のとおりと する。
（調 整〉
第6条 この規程の運用に関し疑義のあるときは， 事務局
長が決定するo
附 則
この規程は， 昭和38年11月1日から実施する。
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別表 2 委 任 事 項
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受
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富山大学公務員宿舎委員会規程の制定
富山大学公務員宿舎委員会規程を次のように制定する。
昭和38年11月1日
富山大学長 横 田 嘉右衛門
富山大学公務員宿舎委員会規程
第1条 本委員会（以下「本会」という。〉は， 富山大学
公務員宿舎委員会とし、う。
第2条 本会は， 学長の諮問に応じ次の事項を審議する。
(1） 公務員宿 舎 の総合調整 に 関す る事項
(2) 公務 員宿舎の居住者の選考に関する事項
図書館長 2.除海く
外旅行の場合を
(3) その他公務員宿舎に関する重要なる事項
第3条 本会， 次の委員をも っ て組織 す る。
(1）事務局長
(2）学生部長
(3) 庶務課 長，会計課長，施設 課 長お よび各事務長
(4) 各学部教 職員 のうちから当該学部長 の推せんした者
1名
2 前項第4号の委員に欠員を生じたときは， 欠員を補充
するo
第 4条 委員は， 学長 が任 命 する。
2 前条第1 項第4号 の委員の佳期は ，2年 と し， 重佳を
妨げない。
3 前条第2項 に規定 する補欠の委員の任期は， 前任者の
3 -
第 47号
任期の残余期間と するロ
第5条 本会に委員長をおき， 事務局長をもってあてる。
2 委員長は， 会務を統轄 する。
第6条 本会は， 委員長が招集してその議長となるo
2 委員長 に事故あるときは， 学長の指名した委員がその
職務を代理 する。
第7条 本会は， 構成員の半数以上出席しなければ開会 す
ることがで きなし、。
2 議事は， 出席者の過半数をもって決 する。可否同数で
あるときは， 議長が決 する。
第8条 本会の議事運営の細目につき必要な事項は，委員
長が定める。
第9条 本会に関 する事務は， 事務局において行なう。
附 則
この規程は， 昭和38 年11月1日から実施 する。
富山大学レクリヱーシヨン委員会
規程の全部改正
富山大学νグリヱージョン委員会規程の全部を次のよう
に改正 する。
昭和38 年11月1日
富山大学長 横 田 嘉右衛門
富山大学レクリエーシヨシ委員会規程
富山大学レクリエーシヨン委員会規程（昭和31年10月 15
日制定〉の全部を改E する。
（目 的）
第1条 本学職員のνクリエ戸シヨン活動の健全な発展を
図るた め， 本学に富山大学レクリエ｛シヨン委員会 〈以
下「委員会」 という。 〉をおく。
（任 務）
第2条 委員会は， 次の事項を審議 するものと する。
(1) レクリエーシヨン に関 する職員厚生費の使用計画
(2）厚生施設およびνクリエーシヨン活動に関 する総合
的年間計画ならびに実施に関 すること。
(3) その他レクリエーシヨンに関 するこ と 。
〈組 織〉
第3条 委員会は， 次の委員で組織 する。
(1）事務局長
(2）庶務課長
(3）事務局長 が すいせんした者 3名
(4）学生部長が すいせんした者 2名
(5）学部長が すいせんした者 各学部3 名
(6）附属図書館長 が すいせんした者 i名
(7）附属幼， 小， 中学校畏がすいせんした者 2名
(8）経営短期 大学部主事が すいせんした者 1名
第4条 前条第3号から第 8号までの委員の任期は， 2年
- 4 
剖4
づ』
と する。 ただし， 再任を妨げない。
補欠委員の任期は， 前任者の残任期間と する。
（議 事〉
第5条 委員会に委員長をお〈。委員長は事務局長 と する。
2 委員長は， 委員会を招集し， その議長となる。
委員長に事故ある と きは， 委員長から指名された者が議
長となる。
第6条 委員会は， 年2固定例委員会を開催 する。ただし，
必要あると きは， 随時これを開催 するこ と ができるo
第7条 委員会は， 構成員の3分の2以上の出席がなけれ
ばこれを聞くことができない。
2 議決は， 出席者の過半数の賛成を必要と する。
〈専門部会〉
第8条 委員会に専門部会をおく。
2 専門部会は， 体育， 文化および娯楽の各部会とするo
第9条 委員会に幹事および書記をおく。
2 幹事は， 庶務課長 と し， 書記はレクリエーシヨン担当
係長とする。
3 幹事は， 委員長の指揮をうけて委員会に関 する事務を
処理 する。
附 則
この規程は， 昭和39年4月1日から実施 する。
富山大学レクリエーシヨン委員会
専門部会内規の全部改正
富山大学レクリエージョン委員会専門部会内規の全部を
次のように改Eする。
昭和38年11月1日
富山大学長 横 田 嘉右衛門
宮山大学レクリエーシヨン委員会専門部会内規
富山大学レクリヱ｛シヨン委員会専門部会内規〈昭和32
年3月 8日制定）の全部を改正 する。
第1条 富山 大学レクリエ� ：／ヨン委員会〈以下「委員会j
という。〉規程第8条による専門部会（以下「部会」と
いう。〉は， この内規の定めるところによるo
第2条 部会のもとに班をおく。
2 体育部会には， 次の班をおく。
野球班， 排球班， 卓球班， 庭球班， ソフトポール班， バ
ドミントン班， 山岳班
3 文化部会には次の班をおく。
華道班， 手芸班， 書 道班， 絵画班， 写真班， 音楽班， 茶
道班
4 娯楽部会には， 次の班をおく。
囲碁班， 将棋班， 釣班， 麻雀班
5 班の設置または廃止は， 委員会の議に基づかなければ
報
なら なし 、。
第 3条 各部会は， その部会の次の事項を処理する。
(1）年間事業計画ならびに予算の資料作成に関するこ
と。
(2）事業の実際的運営に関すること。
(3） 器材用具の整備， 保管に関するこ と 。
2 前項第1号については， 年次当初委員会にその資料を
提出するとともに， 前年度における事業結果を報告する
ものとする。
第 4条 各部会は， 各班から選出された者〈以下「部員」
という。） 2名， および委員会幹事をもって組織する。
2 部員の任期は， 当該年度限りとする。
3 部会には， 必要に応じ部員以外の職員を出席させるこ
とができる。
第5条 部会に部長をおく。
2 部長は部会において選出する。
3 部長は ， 必要に応じ部会を招集 し ， 会議の長となるロ
第6条 班に班長をおく。
2 班長は班員の互選によるo
3 班長はp 必要に応じ班会議を招集し，会議の畏となる。
附 則
この内規は， 昭和 39年4月 1日から 実施する。
諸 A � 
第7回 評議会（10月4日〉
（議 題〉
1. 学士入学について
2. 卒業の認定について
議
3. 富山 大学事務組織規程の全部改正（案〉について
4. 富山大学文書決裁規程（案〉について
5. 富山大学公務員宿舎委員会規程（案〉について
6. 富山大学レクリエーシヨン委員会規程の全部改正
〈案〉について
（報告事項）
1. 第2 9回国立大学協会総会並びに昭和38年度国立大学
長会議について
2. 講座学科目に関する省令制定上の問題点について
第8回 評議会（10月26日）
（議 題〉
1. 教官人事について
2. 富山大学学則の一部改正（案〉について
3. 昭和39年度学生募集要項・入学案内・健康診断書等
について
4. 学生の転部・転科について
5. 昭和39年度入学者選抜学力検査教科配長〈実）につ
いて
昭 和38年1 0 月
学 内 諸 報
日本宗教学会学術大 会
と き 10月6日（日）～ 8日 〈火〉
ところ 本学文理学部2番教室ほか
日 程〈第 1日〉公開講演
ノ、戸パード大学教授
西洋からみた東洋宗教の特徴H・R.H.L.スν【ター博士
東北 大学学長
現代哲学と宗教……・…....・H・－－－石 津 照 璽 博 士
ク （第2 日〉研究発表
研表発表者〈本学関係分〉
宗教と道徳を距つものーシユラ
イルマッハの宗教諭について＿.
.・H・文理・館 烈道教授
大乗無量寿荘厳経考....・H・....・H・－・… グ 六浦教乗講師
。 （第3日〉研究発表・分科会
分科会のテ ー マ
①宗教と青年 ①宗教と道徳 ①宗教と教育
俳文学会全国大 会
と き 10月1 9日（土〉～21日 〈月〉
ととろ 本学， 高岡市美術館， 井波町
出席者 俳文学会会員， 県国語学会会員， その他
日 程（第1日〉研究発表， 公開講演
志田義秀と俳諸....・H・東京大学 名誉教授 久松 潜ー
俳諮史の流れ－…....・H・ 成城 大学‘ 教 授 栗山 理－
// （第2日〉研究発表， 総会， 公開講演
芭蕉の転機....・H・－・‘…・お茶の水女子大教授 井本 農－
1良化上人と芭蕉翁…・・・富山大学 教 授 和田 徳一
。 （第3日〉俳文学資料展， 浪化遺蹟見学
なお会期中， 俳文学特別資料展が高岡市で、開かれたち
日本独文学会秋季大 会
と き 1 0月19日（土）～21日（月〉
ところ 本学文理学部3番教室ほか
日 程 〈第1 日〉 研究発表， シンポジューム
。 （第2日〉 グ グ
グ （第3日〉 会員観光行事
研究発表者（本学関係分）
文学部門 大谷 重彦講 師 上野 英雄講師
語学部門 片山 操助教授 奥貫 晴弘 講師
会期中 へJレン文庫公開， 無極先生記念展開催
なお， 本 大会にさきだち10月1 8日（金〉午後3時から日
本ゲ戸テ協会富山支部の設置記念講演会が， 新関良三， 相
品』」守・
良守峰の両氏を講師として富山市公会堂で開催され， 本学
文理学部文学科の学生が記念演劇「フアウスト第2部第一
幕より」を岡崎教授の構成演出で上演した。
昭和39年度
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① 募集人員
文 理 学 部
文 学 科目H・H・－－－－一…40名
理 学 科....・H・...・H・···60名
教 育 学 部
初等教育科・・H・H・...・H・···
90名
中等教育科...・H・.....・H・··7
5名
経 済 学 部
経 済 学 科・H・H・...・H・. 160名
薬 学 部
薬 学 科… ・・ ...・ H・ － …··80名
工 学 部
電気工学科...・H・....・H・...40名
工業化学科・H・H・....・H・00060名
金属工学 科・H・H・....・H・···40名
機械工学科....・H・...・H・···50名
生産機械工学科……・・…・・・・・・・40名
出 願 資 格 （略）
出 願 期 限
昭和39年2月11日（火曜日）から2月20日（木曜日〉まで
郵送の場合も2月20日（木曜日〉まで必着のこと。
＠ 出 願 手 続
下記の書 類等を取りまとめ出身学校長から提出すること
入学志学票， 写真票， 調査書 ， 健康診断証明書， 入学検
定料， 返信用封筒， 受験承認書
① 入学願書提出先
宮山市五福3.190 宮山大学学生部学生課
① 入学者の選抜方法
入学者の選抜は学力検査， 調査書および健康診断の各成
績を総合して行なう。
1. 学 力 検 査
次の 5 教科について， 高等学校卒業の学力程度を標準
と して出題する。
〈抜粋〉富山大学学生募集要項
職員家族大運動会
第2回富山大学職員家族大運動会は，下記のとおり行わ
れた。
記
き 10月19日（土） 午後1時～4時
ところ 本学グラ ン ド
競技種目 男子lOOm競走， 玉入れ， ビリヤード，所得
倍増， 泡くいレース， ポ戸Jレ運び， お掃除用
意， 鯛釣 り競走， 綱引き， スプ 戸 ン ν ー ス，
サンドイツチ，百足競走， ほたる狩り，年令
別 部局対抗リ レ戸
競技成績（総合〉
優勝 文理 学部
／事務局1本 部（学生 部）
学 部
勝次
と
② 
① 
薬位3 
R連盟のバドミントン大会
全国公務員νクリエFシヨン富山地区運営委員会（R連
盟〉のバドミン トン大会は， 下記のと おり聞かれ， 本学の
各チームが優勝から4位までの成績を独占した。
記
10月29日（火〉
ところ 興国人絹パルプ富山工場体育館
参加者 8機関 30チ戸ム
競技成績
優 勝 富山大学・B （石野倶行， 平野茂良〉
次 勝 // ・E （山本道弘， 土池春樹）
参 勝 。 • c （板下甚清， 堀重男〉
なお， 予戦リ｛グの結果， 決勝ト｛ナメントへ進出した
8チ戸ムのうち， 本学は7チ戸ムを占めた。
きと
目科
国語（甲〉
社会・日本史 ・世界史 ・人文地理のうち
1科目選択
数学 E まで
数学 E まで
範囲は，
範囲は，
文科系志願者
理科系志願者
科
科
語会
学
国社
数
教
数学
理
ち
理う物
の
目
’択
物
科
は選
生
2
者自・
の
願科学
学
ま
1
ヒ
化
部
ち・択
・
学
う理選
理
各
の物
自
物
済
学
’科
’
経
地
は2は
．・者
て者
育物願め願教
生
志
合
志
．・部を部理学学 学文化薬化工
科
経営短期大学部の第1 団体育祭は， 次 のとお り行われた
記
と き 10月20日（日） 午前10時～午後4時
ところ 木学 グ ラ ン ド
競技種目 100机競走，障碍物競走，1.500m競走， 美
術の秋， 食欲の秋， 綱引き， 棒倒しほか
競技成績（総合〉 優勝 2 学年， 次勝3 学年， 3位1学年
経営短大の体育祭
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1：ヵ国語選択英語・ ドイツ語のうち，外国語科 ｜
報
2. 健 康 診 断
3月24日〈火〉午後1 時30分〈薬・工学部は午後2
時30分〉から診断を必要と認めた者について実施す
るo該当者の受験番号および検査の詳細は3月24日
の学力検査終了後各 検査場に掲示する。
3.検査日割および時間表
月日（剛 検査教科 ｜ 時 間
3月23日
（月）
点呼（学ガ
検査場にお
いて）
午前 8 時30分～9時
(30分間）
国 語 午前9 時～10時30分(90分間）
社 会
午前11時～午後 O 時30分
(90分間〉
数 品 i
文科系 午後 1 時 30分花���
子 ｜
理科系 午後 1 時30分～ 4 時(150分間）
外国語 午前9 時～10時30分(90分間）
文理， 教 午前11時30分～
育 ， 経済 午後 1時
3月24日｜ 理
〈火）
科 ｜ の各学部 (90分間）
薬学部 午前11時30分～牛後2時
工学部 (150分間）
健康診断（本学において指定された者のみ）
（以下省略）
文理， 教育， 経済学部午後1時30分～
薬学部， 工学部 午後2時30分～
なお， 合格者は3月31日（火〉各学部に掲示し， かつ，
本人へ通知するo 〈電話その他による問合せには一切応じ
ない〉 その他詳細は学生課へ照会のこと。
共済組合だより
渋谷宿泊所の開設について
文部省共済組合渋谷宿泊所「銀杏荘」を， 東京大学支部
が管理して， 下記のとおり開設する旨通知があったo
記
1. 名 称 文部省共済組合渋谷宿泊所「銀杏荘J
電話（401)6181～3
2 . 所 在 地 東京都渋谷区美竹町41
（交通〉 渋谷駅より徒歩約10分
都電「青山車庫前」下車徒歩約2 分
3. 事業開始 昭和38年11月25日
4 . 予約受付開始 グ 11月16日
5. 構 造鉄筋地上3階・地下1階， 一部木造2階建
6. 客室 数 4.5畳 3室，6畳5室，B畳11室，10畳3室
7. 料 金
15畳1室， 合計23室 収容人員約80名
ほかに会議室・会合専用室として20畳2
室（2室併用も可〉及び25畳1室あり。
昭和3 8年1 0月
①宿泊及び食事料 r宿泊料 280円
！ ？自2食付630円」 タ定食250円
L朝定食 100円
ほかに注文により1品料理（150円〉もつくれる。
①休憩料 1名につき70円
① 会議・会合等の場合の室使用料 1室につき
4.5畳200円から25畳800円まで。 ただし4時間以
上使用のと きは5割増と なる 。 また会議会合等
の利用時間は午前10時から午後9時まで。
＠ 会議食 300円 500円 800円の3種類
8. 利用方法〈利用は原則として予約制， 申込JI頂〉
利用希望者は， 予め宿泊所へ問い合せ， 予約可能の
ときは， 予約金を添えて所定の申込書により申し込
むこと。予約金は， 1名i泊につき100 円， 休憩の
場合50円。所定の手続き終7者には利用券が交付さ
れるから， 利用当日必らず持参のこと。
く改 姓〉
薬学 部
職 員 消 息
技 官 土岐 文子 （目姓．西条〉
く住所移転〉
教育学部
助 手 石黒 国雄
事務官 酒井 弘
薬学 部
技 官 土岐 文子
主 要 日 誌
10月1～7日 国家公務員健康週間
3 日 国立大学施設担当部課畏会議（愛知学芸大学〉
3 ・4日 職員家族運動会運営委員会
4 日 評議会（第7 回〉
。 入 試管理委員会
。 文部省教育施設部計画課岩崎， 岡本両事務官来
学
グ 群馬工業高等専門学校長来学
5・6日 会計課職員レクリエージョン〈志賀高原〉
10日 昭和39年度入学者選抜実施要領趣旨徹底協議会
〈京都大学〉
10・11日 科学研究費交付金経理状況調査〈文部省研
究助成課井上， 岩佐両事務官来学）
12日 事務協議会
13・14日 予算状況調査（文部省会計謀第1予算班横
山係長， 第3予算班田中事務官来学〉
14～18日 国立大学幹部職員研修講座（事務局長参加）
- 7ー
第4 7号 学
1 9日 職員家族大運動会
21～30日 秋の全国交通安全運動
22日 富山工業高専設立準備会〈本学会議室〉
。 入試管理委員会
24・25日 東海北陸地区学生部課長会議〈愛学大〉
25・26日 東海北陸地区庶務部課長会議（名工大〉
26日 評議会（第8回〉
グ 授業料減免選考委員会， 補導協議会
。 学生運動競技マラソン大会
29日 R連盟パドミントン大会〈興人バ体育舘〉
i文理学部1
10月3・4日 全国文理学部長連絡協議会（山形大学〉
6～8日 日 本宗教学会学術大会
9日 教 授 会
10日 後学期授業開始
1 5日 文学科会議
か 教 授 会
19・20 日 日 本独文学会秋季大会
グ 俳文学会全国大会
23日 文学科会議
24・25日 全国文理学部事務長事務協議会（島根大学）
30日 理学科会議
｜教育学部 ｜
10月1日 教務・補導合同委員会
2日 教 授 会
4・5日 職員レクリエーシヨン（第2回・奥能登〉
7日 後学期授業開始
8日 付属学校長選考基準検討委員会
15日 教務委員会
// 大学問題対策・教務合同委員会
16日 教授懇談会， 教授会
17日 呉山会役員会
20日 創校90周年記念学窓会総会（黒田講堂〉
23日 補導委員会
3 0日 人事教授会
々 教務・ 職業補導合同委員会
｜経済学部｜
10月 7日 専門科程進学者 オ リ ヱ ン テ 戸 γ ヨ ン
// 後学期授業開始
// 40周年準備委員会
10日 教務委員会
// 教授会（第12回〉
24日 X線間接撮影
// 
40周年沿革史編集委員会
26日 越嶺会総会（富山荘〉
報 昭和3 8年1 0 月
3 1日 教務委員会
。 教授会〈第 1 3 回〉
グ 人事教授会
薬 学 部｜
10月 1 日 2 ・3年次前学期末試験 Cl o 日 まで〉
2日 人事教授会
7・8日 39年度大学院薬学研究科入学試験
11日 教授会， 薬学研究科委員会
グ 文部省大学学術局研究助成課井上昭次， 岩佐東
彦両事務官来学
12日 39年度大学院薬学研究科入学許可者発表
14日 文部省大臣官房会計課横山恒雄国立学校第1係
長および第 3予算班田中潤祐事務官来学
。 後学期授業開始
23～25日 国立大学薬学部事務長会議〈長崎大学〉
29日 人事教授会
か X線間接撮影（指定学生のみ〉
｜工 学 部｜
10月2日 専任教授会
5 日 文部省教育施設部岩崎調査主任ほか1名来学
7日 学部レクリエーγヨン運営委員会
9日 専任教授会
10日 工業教育協会支部総会
11日 一般教授会
14日 文部省会計課予算班国立学校第1係長横山事務
官ほか1名来学
A’ 一般教授会
15日 専門課程進学学生オリエンテージョン
23日 一般教授会
30日 学生 ・ 職員X線撮影
｜附属図書館1
10月8・9日 全国国立大学図書館研究集会（東北大学〉
10日 全国国立大学図書館長会議（東北大学）
25日 事務打合せ会
｜経営短期大学部｜
10月1日 後学期授業開始
7日 聴講生出鳳締切
17日 専任教官会議
グ 授業 料誠免委員会
20日 第1団体育祭
昭和 38年 1 月 20日
印刷所 昭和印刷株式会社
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